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Pernyataan
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. 
Dan sepanjang pengetahuan  saya juga tidak terdapat  karya / pendapat yang 
pernah ditulis atau ditampilkan oleh orang lain kecuali kutipan-kutipan dan 
ringkasan-ringkasan yang secara tertulis dalam naskah dan semuanya telah 
dijelaskan sumbernya serta disebutkan di dalam daftar pustaka. Apabila ternyata 
di kemudian hari terbukti ada ketidak benaran dalam pernyataan saya di atas, 
maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 






”Orang yang paling baik di antara kalian ialah orang yang 
mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya."
(H.R. Bukhari dalam kitab Fadhail Qur'an, juz 4 : 199)
?? ? ? ? ? ?? ???? ?? ? ? ? ??? ? ? ?? ?? ?? ? ??? ? ?? ?? ? ??? ? ??? ?? ?? ? ????
? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ??? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ?? ? ??? ? ??? ? ? ? ?
)????? : ??(
"Dan carilah pada apa yang telah anugerahkan Allah 
kepadamu (kebahagiaan) negeri akherat, dan janganlah 
kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan 
berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah 
telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat 
kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak 
menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. 
 (Q.S. Al-Qhashas : 77)
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KATA PENGANTAR 
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??? ???:
 Puji syukur senantiasa Penulis Panjatkan ke hadirat Allah  SWT, karena 
berkat petunjuk dan inayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 
lancar, dan penulis yakin dengan pertolongan dan petunjuk-Nyalah skripsi ini 
dapat penulis selesaikan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada 
junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya kepada 
jaman yang terang benderang.  
 Pada saat ini, banyak siswa yang menganggap pelajaran umum adalah 
pelajaran yang sulit dipelajari, khususnya matematika. Matematika dianggap 
sebagai pelajaran yang menakutkan dan lebih sulit dari pelajaran agama. Hal ini 
membuat peneliti tertarik untuk untuk merubah pandangan siswa terhadap 
pelajaran Matematika. Sehingga peneliti melakukan penelitian dengan judul 
"Hubungan Kemampuan Hafalan Al-Qur'an Dengan Prestasi Pelajaran 
Matematika di kelas I MTs Al Irsyad Tengaran Tahun Pelajaran 2005/2006."
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ABSTRAK 
Al-Qur'an adalah kitab suci Agama Islam yang Allah jamin isi dan 
keasliannya. Dengan adanya jaminan ini bukan berarti ummat Islam bisa tinggal 
diam dan membiarkan sunnatullah tersebut tanpa berusaha untuk menjaga 
keasliannya dari orang-orang jahil yang berusaha mengotori. Menghafal 
merupakan salah satu cara untuk melindungi keaslian Al-Qur'an. Dan matematika 
merupakan salah satu pelajaran umum yang menjadi momok bagi siswa. 
Matematika dianggap sebagai pelajaran yang sulit dipelajari dan lebih sulit dari 
pelajaran Agama.  
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kemampuan 
hafalan Al-Qur'an siswa? Bagaimanakah prestasi pelajaran matematika siswa? 
Dan apakah ada hubungan antara keduanya? 
Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka mencari hubungan antara 
kemampuan Hafalan Al-Qur'an dengan prestasi pelajaran matematika. Adapun 
manfaatnya dibagi menjadi dua, secara teoritis dan secara praktis. Secara teoritis 
penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi para peneliti yang ingin 
meneliti lebih dalam tentang hubungan kemampuan hafalan Al-Qur'an dengan 
prestasi pelajaran matematika, dan secara praktis dapat menjadi bahan pemikiran 
dan bahan masukan bagi pendidik. 
Metode pengumpulan data adalah dengan menggunakan metode 
dokumentasi, interview dan observasi. Dokumentasi digunakan untuk 
mengumpulkan data prestasi siswa dalam hafalan Al-Qur'an dan pelajaran 
matematika dan data mengenai pesantren Islam Al-Irsyad. Interview digunakan 
untuk mengumpulakan data tentang faktor-faktor pendukung prestasi. Adapun 
metode observasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang letak geografis 
pesantren, keadaan gedung dan fasilitas yang ada. 
Sedangkan teknik analisis datanya adalah dengan menggunakan analisa 
statistik Korelasi Pearson. Yang mana dalam penghitungannya menggunakan cara 
manual dan memperkuat hasil digunakan pula program analisis komputer SPSS 
versi. 11. 
Penelitian menemukan nilai korelasi antara kemampuan hafalan Al-Qur'an 
dan prestasi pelajaran matematika adalah rxy = 0,199 dengan mengambil taraf 
signifikan  sebesar 5% maka dari tabel distribusi r didapat nilai rt = 0,195 < rxy = 
0,199, dengan taraf signifikan 1% diperoleh nilai rt = 0,254 > rxy = 0,199 . Artinya 
ada hubungan positif yang tidak signifikan antara kemampuan hafalan  Al-Qur'an 
dengan prestasi pelajaran matematika. Hal itu dikarenakan rendahnya nilai 
korelasi antara dua variabel, sehingga korelasi dikatakan tidak signifikan. 
